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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SPRING 1993 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 06/24/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
--------------------
--------
----------------
CHICAGO IL 
ASHE CAROL LOUISE 60643 BACHELOR OF SCIENCE 
BECKMAN FRANCES ANN 60639 BACHELOR OF SCIENCE 
BJORNSON JENNIFER A 60634 BACHELOR OF SCIENCE 
BLANEY BEVERLY MARIE 60643 BACHELOR OF SCIENCE 
BROWN DARRIS LYNAIR 60643 BACHELOR OF ARTS 
CALLAGHAN BARRETT J 60652 BACHELOR OF ARTS 
CARROLL JAMES G 60652 BACHELOR OF ARTS 
CASEY DANIEL EDWARD 60642 BACHELOR OF SCIENCE 
CHIAVOLA NANCY ANN 60652 BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
COLLINS KELLI LYNNE 60619 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CONNELLY AMY L 60659 BACHELOR OF SCIENCE 
DERAMUS DWIGHT E JR 60620 BACHELOR OF ARTS 
DESOMER JAMES DAVID 60629 BACHELOR OF ARTS 
DIGNAN ALISON MARY 60652 BACHELOR OF ARTS 
ELLERBECK THOMAS M 60629 BACHELOR OF ARTS 
FARR TONYA DENISE 60649 BACHELOR OF ARTS 
HARRIGAN ERIN E 60620 BACHELOR OF ARTS 
HARRIGAN ERIN E 60620 BACHELOR OF ARTS 
HAYWARD JOHN M 60643 BACHE.LOR OF ARTS 
HEITNER WILLIAM W JR 60643 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HOWELL YOLANDA LYNN 60628 BACHELOR OF ARTS 
IVANCSITS JULIUS P 60629 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
JAMINSKI MARY K 60617 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JOHNSON ARMAND 60636 BACHELOR OF ARTS 
JOHNSON JOSEPH M 60644 BACHELOR OF ARTS 
JONES ELIJAH 60636 BACHELOR OF ARTS 
KRUTO DIANE BABETTE 60630 MASTER OF SCIENCE 
MARTH STEPHEN GERARD 60655 BACHELOR OF ARTS 
MCKINNIS RODNEY A 60619 MASTER OF ARTS 
MOHR MICHELLE LYNN 62710 BACHELOR OF ARTS 
MORGAN MICHAEL JOHN 60652 BACHELOR OF ARTS 
NAUGHTON EILEEN M 60655 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
OMALLEY BRENDAN J 60655 BACHELOR OF SCIENCE 
PALKA AMY EILEEN 60629 BACHELOR OF SCIENCE 
PEPSNIK CHRISTOPHER 60634 BACHELOR OF ARTS 
PRINCE BRIAN JOHN 60641 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
RIORDAN BRIAN J 60655 BACHELOR OF ARTS 
ROE BRIAN JAMES 60629 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RUSCH ROBERT GERALD 60655 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RZEPKA SUSAN DAWN 60634 BACHELOR OF ARTS 
SAMSON STEVEN NATHAN 60652 BACHELOR OF ARTS 
SMYLES CAPRISHA M 60619 BACHELOR OF SCIENCE 
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PROGRAM UF180145 06/24/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
CHICAGO IL 
STAMPS DOUGLAS T 
TAYLOR CRYSTAL ELISE 
TIDMARSH ROCHELLE L 
TILLER GEORGE W III 
TYSON LESLIE M 
VOLPENTESTA JOSEPH R 
WIEHER HEATHER LYNN 
CHICAGO HTS IL 
KLOS JEFF ALAN 
CHICAGO RIDGE IL 
RUHL RONALD ALLEN 
CHILLICOTHE IL 
MURRIE VICTOR ROBERT 
POTTER LISA LEANNE 
REGGIO GREG ALAN 
CHRISMAN IL 
HESS TAMMY LYNN 
STULTZ BRENDA JUNE 
TAYLOR PAMELA S 
CLAREMONT IL 
DIETZ SHANE A 
READ LISA DAWN 
ZUBER SARAH KATHRYN 
ZWILLING JULIA M 
CLARENDON HLS IL 
60651 
60620 
60633 
60626 
60628 
60652 
60655 
60411 
60415 
61523 
61523 
61523 
61924 
61924 
61924 
62421 
62421 
62421 
62421 
LANCASTER MIKE WAYNE 60514 
CLIFTON IL 
CONRAD JON STEVEN 
CLINTON IL 
DOUGHERTY DAN AARON 
GLENN LONNY J 
!JAMS ANGELA DEE 
CO CLUB HILLS IL 
DOMBROWSKI LORI ANN 
60927 
61727 
61727 
61727 
60477 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF MUSIC 
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CO CLUB HILLS IL 
PEPLANSKY MICHAEL J 60478 BACHELOR OF SCIENCE 
PEPLANSKY MICHAEL J 60478 BACHELOR OF SCIENCE 
WIESNER SHERI LYNNE 60477 BACHELOR OF ARTS 
WIESNER SHERI LYNNE 60477 BACHELOR OF SCIENCE 
COAL CITY IL 
KOVACHEVICH JENNIFER 60416 BACHELOR OF SCIENCE 
LAREAU DENISE ELAINE 60416 BACHELOR OF SCIENCE 
SMITH ELIZABETH 60416 BACHELOR OF SCIENCE 
COLLINSVILLE IL 
BYER DANIEL KEVIN 62234 BACHELOR OF ARTS 
GILLESPIE DENISE M 62234 BACHELOR OF SCIENCE 
COOKSVILLE IL 
MYERS WENDY ANN 61730 BACHELOR OF SCIENCE 
CREAL SPRINGS IL 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
WETSTEIN KENNETH A 62922 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CREST HILL IL 
WATSON HEATHER HONEY 60435 BACHELOR OF SCIENCE 
CRESTWOOD IL 
JONES STEVEN DAVID 60445 BACHELOR OF ARTS 
CRETE IL 
GASBARRO TIFFANI L 60417 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HILTON SUSAN L 60417 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HILTON SUSAN L 60417 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
PETERS SUZANNE MARIE 60417 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
STABILE CARA MARIE 60417 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
CREVE COEUR IL 
RYAN KELLIE MARIE 61611 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CROSSVILLE IL 
DAVIS KANDI LE 62827 BACHELOR OF ARTS 
CRYSTAL LAKE IL 
KOMINOSKI JENNIFER A 60012 BACHELOR OF ARTS 
MEIER JENNIFER L 60014 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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C~YSTAL LAKE IL 
MYSLENSKI TANIA JEAN 
OSTROWSKI MELISSA A 
OTTO LISA JO 
STRONG LAUREN R 
OVYAHOGAFALLS OH 
PUTMAN PAUL G 
DANVILLE IL 
AESCHLEMAN JOSEPH A 
ATCHISON NOLA K 
BLANDEN MAGGIE RUTH 
CARTER DELYNN MARIE 
EAKLE DARRIK C 
FLEMING WILLIAM S 
GRAY CARMEN C 
LAIRD LINDA L 
LEEK TIMOTHY L 
LEGETT WILLIAM J 
MILEWSKI MARY P 
MILLS SUSAN J 
OLIVER CATHY K 
ROBERTSON LYNN ADAIR 
ROBINSON BECKY LOU 
SCHULENBURG JOANN 
SHEPHERD MARY P 
STAHL LISA MARIE 
IMRIEN IL 
FOERNSSLER KARA LYNN 
LUSSENHOP JENNIFER J 
MATIJAS DIANA K 
MATYASEC MICHAEL L 
DECATUR IL 
BELCHER BRADLEY JOE 
COMERFORD DAVID C 
DODGE MARJORIE ANN 
EADS PATRICIA ANN 
ENGLAND THOMAS RAY 
GARVER SANDRA K 
GIPSON KAREN E 
60012 
60014 
60014 
60014 
44221 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
60561 
60559 
60561 
60559 
62521 
62526 
62526 
62526 
62526 
62526 
62526 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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--------------------
--------
----------------
DECATUR IL 
HANLEY KATHLEEN E 62526 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
HARDY ELIZABETH ANN 62526 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HARLEY CATHERINE J 62522 BACHELOR OF SCIENCE 
HIGH BRADLEY W 62521 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HURST TIMOTHY DEREK 62522 BACHELOR OF SCIENCE 
KIRKPATRICK AUTUMN 62522 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
LIENHART CRAIG DAVID 62521 BACHELOR OF SCIENCE 
PHILLIPS AMY LYNN 62526 BACHELOR OF ARTS 
RAINEY TIMOTHY W 62526 MASTER OF SCIENCE 
RUBLE TRACY A 62521 MASTER OF SCIENCE 
RUFFINI JILL MARIE 62526 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SCHERER MARY SUSAN 62526 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SKAGGS JOHN W 62526 MASTER OF SCIENCE 
STRUTTMANN BRIAN A 62526 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
THOMAS SCOTT A 62526 MASTER OF SCIENCE 
WAGNER SHARMISTA D 62526 BACHELOR OF ARTS 
WEBB CARROLL ROBERT 62521 MASTER OF SCIENCE 
DEERFIELD IL 
PETERSEN WILLIAM L 60015 MASTER OF SCIENCE 
STANLEY CHRISTINE A 60015 BACHELOR OF ARTS 
DES PLAINES IL 
MILLER KAREN SUZANNE 60016 BACHELOR OF SCIENCE 
SYPERSKI ELIZABETH J 60018 MASTER OF SCIENCE 
DIETERICH IL 
BOHNHOFF DIRK ALAN 62424 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HARDIEK BARBARA ANN 62424 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
KLINGLER JOSEPH A 62424 BACHELOR OF SCIENCE 
NIEMERG SHARON MARIE 62424 MASTER OF ARTS 
DIVERNON IL 
DOWSON AMY K 62530 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
DIX IL 
MCDANIEL MICHELLE L 62830 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
DOLTON IL 
ZACKAVEC JAMES C 60419 BACHELOR OF ARTS 
DOWNERS GROVE IL 
BIWER CRAIG ALAN 60516 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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DOWNERS GROVE IL 
BRIESER BRENDA SUE 60516 BACHELOR OF SCIENCE 
DELCASE COLLETTE A 60515 BACHELOR OF SCIENCE 
GALVAN JOSEPH A 60515 BACHELOR OF ARTS 
JANDRIS BRODY GLEN 60516 BACHELOR OF SCIENCE 
NACHMAN MARY ROSE 60515 BACHELOR OF ARTS 
NACHMAN MARY ROSE 60515 BACHELOR OF SCIENCE 
RIGGIO ROSEMARIE 60516 BACHELOR OF ARTS 
RODSTROM ALLISON J 60515 BACHELOR OF SCIENCE 
ROOK ERIK CURRAN 60516 BACHELOR OF ARTS 
SINNOTT TRACY LEE 60515 BACHELOR OF SCIENCE 
SOBOL ALEX JAMES 60516 BACHELOR OF ARTS 
SULKKO HEIDI E 60516 BACHELOR OF SCIENCE 
WILSON MARK WILLIAM 60515 BACHELOR OF SCIENCE 
WOZNEY BETH C 60516 BACHELOR OF SCIENCE 
DOWNERSGROVE IL 
THATCHER LORIA L 60516 BACHELOR OF SCIENCE 
DUNDAS IL 
BUSS ELISE 62425 BACHELOR OF SCIENCE 
DUNDEE IL 
IMHOFF SARA ELIZABET 60118 BACHELOR OF SCIENCE 
DUNEDIN FL 
ALEXANDER FRANK E II 33528 BACHELOR OF SCIENCE 
DUPO IL 
MASSIE MATTHEW LEE 62239 BACHELOR OF ARTS 
DWIGHT IL 
PISKULE REBECCA SUE 60420 BACHELOR OF SCIENCE 
E PEORIA IL 
BONN ERIC WILLIAM 61611 BACHELOR OF SCIENCE 
WIDDOWS DARREN L 61611 BACHELOR OF SCIENCE 
E STROUDSBURG PA 
LAISE KRIS G 18301 MASTER OF SCIENCE 
EAST LYNN IL 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
WALDER SUSAN ANN 60932 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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EAST MOLINE IL 
FISHER DENISE SUE 
EAST PEORIA IL 
COATE PATRICK B 
MCDOWELL MICHAEL A 
MUNTER HOLLY LAINE 
EDGEWOOD IL 
RICH DEBRA R 
EDWARDS IL 
DWYER GINNY LYNN 
RICHARDSON SHARON E 
EDWARDSVILLE IL 
FLORIN! JILL ANN 
FLORIN! SCOTT JAMES 
JACOBER DEBORAH ANN 
SITTNER VICKI LYNN 
EFFINGHAM IL 
ANTONACCI MICHAEL D 
APKE CHRISTINE MARIE 
BIERMAN ELIZABETH A 
BUSHUR SCOTT ALAN 
CREWS ROBERT WEBSTER 
DONALDSON MARK E 
DORT DANIEL M 
ESKER NANCY 
FUNNEMAN LORI ANN 
GIBSON MITCHELL A 
GRUPE JEFFREY ALAN 
JONES JAMES DAVID 
LECRONE ANGELA KAY 
LUDWIG JEFF G 
MCDEVITT LAWRENCE A 
METTE DOUGLAS THOMAS 
MYERS CATHLEEN T 
PULSFORD TERRY J 
SALESBERRY CYNTHIA J 
SALESBERRY MICHAEL L 
HOME ZIP 
61244 
61611 
61611 
61611 
62426 
61528 
61528 
62025 
62025 
62025 
62025 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
--------------------
--------
----------------
EFFINGHAM IL 
SHADWELL JODY MARIE 62401 BACHELOR OF SCIENCE 
TAYLOR BRIAN TODD 62401 BACHELOR OF SCIENCE 
THOMAS JANICE LYNN 62401 BACHELOR OF SCIENCE 
WENTE JODI LYNN 62401 BACHELOR OF SCIENCE 
WILLENBORG STEPHEN M 62401 BACHELOR OF SCIENCE 
EL PASO IL 
BIGGER MARK J 61738 BACHELOR OF SCIENCE 
HINTHORNE MICHAEL L 61738 BACHELOR OF SCIENCE 
WADSWORTH ANGELA L 61738 BACHELOR OF SCIENCE 
ELBURN IL 
LEUENHAGEN TIMOTHY L 60119 BACHELOR OF ARTS 
ELGIN IL 
BONNER LAURA BETH 60120 BACHELOR OF SCIENCE 
DEVONA THOMAS C 60123 BACHELOR OF ARTS 
HARMAN SARAH JEAN 60120 BACHELOR OF ARTS 
HENNIG HEIDI MARIE 60120 BACHELOR OF ARTS 
LINDGREN MARK C 60123 BACHELOR OF SCIENCE 
LINDGREN MARK C 60123 BACHELOR OF SCIENCE 
MENDOZA MICHAEL A 60123 BACHELOR OF SCIENCE 
MURSEWICK MICHAEL C 60120 BACHELOR OF SCIENCE 
NELSON CHAD A 60120 BACHELOR OF ARTS 
WALLER JENNIFER L 60120 BACHELOR OF ARTS 
ELK GROVE IL 
FOLEY JENNIFER LEIGH 60007 BACHELOR OF ARTS 
LAMBERT WENDY JOY 60007 BACHELOR OF ARTS 
SPAETH PATRICIA M 60007 BACHELOR OF SCIENCE 
TOMASO TRACEY LYNN 60007 BACHELOR OF ARTS 
ELK GROVE VIL IL 
FARNEY MICHAEL JAMES 60007 BACHELOR OF ARTS 
ELLERY IL 
MANN HILLARI DRU 62833 BACHELOR OF SCIENCE 
ELMHURST IL 
BARRETT JAMES C 60126 BACHELOR OF ARTS 
CALBERT LAURA JEAN 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
JAKL KAREN A 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
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ELMHURST IL 
KING MICHELLE MARIE 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
MJOEN JILL 60126 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
OCONNOR MARY FRANCES 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
RYAN JENNIFER M 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
WAGNER MARY E 60126 BACHELOR OF ARTS 
WARD MICHAEL P 60126 BACHELOR OF ARTS 
WELTER CATHERINE M 60126 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELMWOOD PARK IL 
GIANNESCHI JOSEPH F 60635 BACHELOR OF SCIENCE 
ENFIELD IL 
MCARTHY BARBARA J 62835 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
POORE ELLEN E 62835 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ESSEX IL 
MILLS LISA GAYE 60935 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EUREKA IL 
RIDDELL BRIDGET M 61530 BACHELOR OF SCIENCE 
EVERGREEN PK IL 
HEINZ MICHAEL P 60642 BACHELOR OF ARTS 
HUDSON MICHAEL J 60642 BACHELOR OF SCIENCE 
LESCHMAN ANN JOMARIE 60642 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
WARDA SUZANNE LYNN 60642 BACHELOR OF ARTS 
FAIRFIELD IL 
CROOKS LESLIE TODD 62837 BACHELOR OF ARTS 
GRAHAM RON D 62837 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MUSGRAVE CHARLENE M 62837 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
TUCKER JANICE C 62837 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
TULLIS CHAD EVERETT 62837 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WEBB DEBRA A 62837 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FAIRMOUNT IL 
VESTAL SHIRLEY D 61841 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
VOORHEES GAIL LYNN 61841 BACHELOR OF ARTS 
FAIRVIEW HTS IL 
WILSON LYDIA H 62208 BACHELOR OF ARTS 
FARINA IL 
MITCHELL STACY C 62838 BACHELOR OF SCIENCE 
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FARMERSVILLE IL 
MCPHAIL DONNA LYNN 62533 BACHELOR OF SCIENCE 
tiTHIAN IL 
HUCHEL PHILIP D 61844 BACHELOR OF ARTS 
tLANAGAN IL 
ABELS JENNIFER SUE 61740 BACHELOR OF ARTS 
HARLAN AMY LYNN 61740 BACHELOR OF SCIENCE 
FLAT ROCK IL 
GOSS ROBERTA LYNN 62427 BACHELOR OF SCIENCE 
FLORA IL 
ARTIS DEBORAH M 62839 BACHELOR OF ARTS 
CONNELL MELANIE R 62839 BACHELOR OF ARTS 
GOCEY BETH ANNE 62839 BACHELOR OF SCIENCE 
KNOPP LARRY W 62839 BACHELOR OF ARTS 
STRINGER CARRIE F 62839 BACHELOR OF SCIENCE 
tLOSSMOOR IL 
CHANNELL JENNIFER G 60422 BACHELOR OF ARTS 
RAPP GREGG DANIEL 60422 BACHELOR OF SCIENCE 
FORD HEIGHTS IL 
MCFARLAND SONJA D 60411 BACHELOR OF ARTS 
~ £AtJk..F'o lt.. -r .:s; '- t,o&('"Z.'3 6AC:.. .. Et.~ oF Ae.TS WAL£f.J 17A 0 f\t-0:.£ &.. \U 
FREEPORT IL 
COPOULOS MELISSA L 61032 BACHELOR OF ARTS 
GALESBURG IL 
ATEN LANCE C 61401 BACHELOR OF SCIENCE 
BROWNING JOANNE M 61401 BACHELOR OF ARTS 
GARDNER IL 
AHEARN CHRISTINE L 60424 BACHELOR OF ARTS 
GENESEO IL 
BARAKS BRADLEY JAMES 61254 BACHELOR OF SCIENCE 
GENEVA IL 
JESKE HEATHER LEANNE 60134 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
